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Hartmann Tyrell - notice
1 Hartmann Tyrell (né en 1943) est professeur de sociologie émérite. En 1971, il a obtenu
son doctorat à l’Université de Münster. L’année d’après, il a travaillé en tant qu’assistant
à l’Université de Bielefeld. Par la suite, il est devenu professeur d’histoire et de sociologie
à cette même université. De 2000 à 2008, il a été rédacteur de la Zeitschrift für Soziologie.
Outre  la  théorie  de  la  différenciation  et  l’histoire  de  la  sociologie,  la  sociologie  des
religions et de la famille est l’un de ses thèmes favoris de recherche.
2 Hartmann Tyrell (geb. 1943) ist emeritierter Professor für Soziologie. Er promovierte 1971
an  der  Westfälischen  Wilhelms-Universität in  Münster.  1972  kam  er  als
wissenschaftlicher Mitarbeiter an die Universität Bielefeld, wo er später Professor für
Theorie und Geschichte der Soziologie wurde. Von 2000 bis 2008 war er Herausgeber der
Zeitschrift für Soziologie. Seine Forschungsschwerpunkte sind die Differenzierungstheorie,




Vergesellschaftung und Subjektivität: Studien zum subjektiven Erfahrungszusammenhang, Dissertation,
Münster, 1973.
[éd. en coll. avec V. Krech] Religionssoziologie um 1900, Würzburg : Ergon, 1995.
[éd. en coll. avec V. Krech et H. Knoblauch] Religion als Kommunikation, Würzburg : Ergon, 1998.
Soziale und gesellschaftliche Differenzierung. Aufsätze zur soziologischen Theorie, Wiesbaden : VS
Verlag, 2008.
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[éd. en coll. avec I. Meyer et O. Rammstedt] Georg Simmels große « Soziologie »: eine kritische Sichtung
nach hundert Jahren, Bielefeld : transcript, 2011.
« Worum geht es in der Protestantischen Ethik? Ein Versuch zum besseren Verständnis Max
Webers », Saeculum, 41, 1990, p. 130-177.
« Religionssoziologie », Geschichte und Gesellschaft, 22, 1996, p. 428-457.
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